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I 
摘要 
随着科技的进步以及全球一体化经济的高速发展，越来越多的企业意识到供应
商管理的重要性。企业和供应商之间，已经不仅仅是采购和供应的关系。企业要想在
竞争激烈的环境下生存并脱颖而出，必须要建立起一套科学完善的供应商管理制度。 
论文以A公司供应商管理流程为主要研究对象，首先阐述了电力设备制造行业以
及A公司的概况，在此基础上结合相关供应商管理理论基础，客观分析流程存在流程
复杂、管理成本高、管理效率低、转换成本高等不足，并提出持续优化供应商结构、
不断加强供应商合作、建立物料和物流中心等改进方案。在改进方案基础上进行了定
性和定量分析，评价方案的可行性。论文以第四章“供应商管理实践”和第五章“供
应商管理存在问题以及改进方案分析”为研究重点。通过第四章提炼可借鉴的管理实
践经验来进一步完善供应商管理流程，通过第五章的改进方案可以拓展在供应商管
理方面的思路。论文在最后总结了主要工作以及研究成果，并对研究进行展望。本文
中A公司在供应商管理流程中的优势和存在问题，在电力设备制造行业中具有一定的
代表性，对电力制造行业相关公司具有一定的理论研究价值和实践指导意义。 
 
关键词：供应商管理；电力制造；供应商
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Abstract 
With progress of science and technology and the rapid development of integration of 
world economy, more and more modern enterprises realize the importance of supply 
management. The relationship between manufacturing enterprises and suppliers is more 
than procurement and supply. Manufacturing enterprise shall create a set of scientific and 
well-established supply management system to survive and stand out in the competitive 
environment. 
This paper studied the supply management procedures firstly introducing the power 
equipment manufacturing industry and company A. Then, based on combination of theory, 
this paper analyzed on the disadvantages of supply management processes of company A, 
such as complex process, high management cost, low management efficiency and high 
switching cost as well as proposing the improvement schemes on optimizing the supplier 
structure, strengthening cooperation and creating material and logistics management center. 
Also, qualitative and quantitative evaluation is done for feasibility of implementation. 
Chapter 4 Practice of supply management of Company A and chapter 5 Analysis of problems 
and improvement schemes are both research emphasis of this paper. We can get further 
improvement by extracting practice experience which can be used for reference and expand 
our ideas by analyzing the improvement schemes on supply management. In last part, 
summary is made and prospect is described. The problem in supply management process of 
company A is typical and the research on that can give the companies in the power 
equipment manufacturing industry some instructions on similar problems analysis and 
solving. 
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第一章  绪论 
第一节 研究背景和意义 
一、研究背景 
随着科技的进步以及全球一体化经济的高速发展，越来越多的企业意识到供应
商管理的重要性。企业和供应商之间，已经不仅仅是采购和供应的关系。企业要想在
竞争激烈的环境下生存并脱颖而出，必须要建立起一套科学完善的供应商管理制度。 
美国哈佛商学院在2010年9月针对国际知名公司，进行了一次供应商管理与采购
的调查工作。调查结果显示：在研发新产品过程中有供应商共同参与开发的，其总成
本相比可降低近42.95%；有供应商参与管理库存并及时交货的公司，可以降低成本
约18.5%；供应商提高产品质量的，缩减成本可达近13.2%；利用谈判价格的，缩减成
本仅为9.4%[1]。由此可见，供应商在供应周期、产品质量、库存管理等方面都影响着
企业未来的采购决策。卓越的供应商，可以准时、准确地为客户提供高质量的产品和
服务。而由这些产品和服务组成的最终产品和服务，恰恰是企业打造品牌、推广口碑
和提高声誉的前提和基础。 
供应商管理是一项系统性的工作，涉及到供应资源开发、供应商选择、供应商评
估、供应商绩效评价、供应商战略合作等环节，其重要性不言而喻。在实际的企业运
作过程中如何有效地把握这些过程，处理好与供应商的关系，成了各大企业所面临的
重要的研究课题。A公司作为传统电力设备制造行业的一员，出于优化成本结构和保
持竞争优势的目的，更加需要进一步深入研究和探索供应商管理工作。 
二、研究意义 
（一） 研究结论对于A公司的供应商管理具有指导意义 
供应商管理是公司运营环节的一个重要节点。随着中国经济进入新常态化导致
原材料价格上涨、劳动力成本上升、市场需求逐年萎缩，A公司面临着越来越大的竞
争压力。为此，研究结果可以帮助优化A公司的供应商管理流程，在一定程度上对A
公司降低成本、节约费用以及提高竞争力具有指导意义。 
（二） 研究结论对其他公司的供应商管理具有借鉴意义 
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A公司作为国内乃至世界电力设备制造行业的领先品牌，无论在产品质量还是在
服务上均有不错的口碑和声誉。本文分析A公司的供应商管理实践，并进行了一定的
成效分析，对于其他企业也同样具备一定的借鉴作用。 
（三） 研究结论具备一定的理论拓展意义 
如何深入和供应商进行沟通、如何降低供应商管理成本、如何提高采购效率、如
何建立与供应商的战略合作伙伴关系，都是供应商管理的直接目的。本文通过提出供
应商管理流程的改进方案，并对其进行系统性的分析，有利于供应商管理理论的进一
步拓展。 
第二节 研究内容与框架 
本文以A公司供应商管理为主要研究对象，结合供应商管理理论、联合采购理论、
约束理论、博弈理论以及统计理论，通过差异化对比分析，提出其存在问题和改进方
案，为企业自身乃至其他企业提高产品和服务水平，有效削减采购成本，从而为提升
企业竞争力提供参考和借鉴。除此之外，本文还通过对A公司供应商流程的管理提出
改进方案，并对方案的可行性以及方案本身做了详细的分析，为电力设备制造行业进
一步优化供应商管理流程提供案例参考。 
论文拟分为六个部分进行展开： 
第一章为绪论，主要介绍论文的研究背景、意义以及研究内容。 
第二章主要介绍供应商管理、采购博弈以及联合采购等供应商管理理论基础。本
章将为后文的论点和结论提供理论依据，使得论点和结论更加科学和客观。 
第三章主要介绍和分析电力设备制造行业及企业概况，为第四章进一步阐述A公
司供应商管理流程提供了背景资料。 
通过前面几章的铺垫，论文围绕第四章和第五章展开了重点阐述和分析。 
第四章重点阐述A公司供应商管理实践，包括供应商开发、供应商选择、供应商
评估、供应商绩效评价、供应商状态管理、供应商合作战略以及供应商管理工具等方
面。通过详细阐述流程，分析A公司供应商管理，一方面可以为A公司自身流程提供
改进建议，另一方面也可以为其他企业在供应商管理流程方面提供参考。 
第五章着重研究了A公司供应商管理存在的问题以及改进方案，同时对改进方案
进行评价，客观分析改进方案的可行性。 
第六章作为研究结论，总结了前五章的内容，并对研究不足之处进行了展望。 
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论文研究框架详见图1-1。 
 
 
图1-1 论文研究框架图 
资料来源：作者自制，2016 
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第二章  理论基础 
第一节 供应商管理 
一、供应商管理过程 
供应商管理是以供应商分析与选择为前提，构建供应商网络，建立企业同供应商
之间的战略伙伴关系而实施的管理活动[2]。供应商管理主要包括两方面的内容：从业
务角度上看，对供应商进行有目的性的日常管理；从经营战略角度来说，在宏观上对
供应商进行管理。企业在管理供应商过程中，可以选择现场审核、产品质量检验等手
段，来确保供应商提供的产品和服务质量。 
关于供应商管理过程分类，学者已经提出了一些观点。Wagner 和 Johnson 从供
应商关系角度出发把供应商管理分为供应商分类、供应商合格评审、供应商绩效评
价、供应商分级和供应商发展等 5 个阶段[3] 。其中供应商发展又可以细分为供应商
关系和状态管理以及供应商资源整合等。 
(一) 供应资源开发 
企业进行供应资源开发，主要有优化供应商结构、淘汰不合格供应商、满足客户
要求、开发新产品或新工艺、降低供应商采购成本、增加备选供应商、寻求战略合作
供应商、聚焦本地市场、推进产品国产化、降低采购风险等原因[4]。 
(二) 供应商选择 
供应商选择是一个系统的工作，需要综合考核供应商的产品质量、服务水平、准
时交付以及快速响应等方面。此外，供应商的选择应基于对供应商进行严格的资格评
审。 
(三) 供应商评估 
对于关键供应商，企业应进行系统的供应商评价，可以包括供应商资料评估、现
场过程审核、行业领先评价或者综合方式。通过评估后，方能把供应商列入合格供应
商清单，作为采购工作启动的先决条件。 
(四) 供应商成本管理  
分析供应商的产品价格，对于管理企业的采购成本，在财务控制上有一定的意义。
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当然，成本管理的前提是确保产品和服务质量，否则成本管理的结果有可能是质量下
降导致不良质量成本上升，使得企业和供应商两败俱伤。 
(五) 供应商产品的质量控制 
质量控制不能仅仅停留在检验上，企业应制定合理的检验试验方案，把检验工作
提前到供应商生产现场。发现问题后分析根本原因并执行纠正措施。质量控制需要有
明显的 PDCA 循环，即策划（Plan）、执行（Do）、检查（Check）和行动（Action）
过程，同时每个环节均需要有闭环。 
(六) 供应商产品交货期管理 
准确的产品交货期，对企业而言是一笔优良的资产；波动较大的交货期，对企业
是很大的负担，不但耽误企业正常运营，还会损坏企业的声誉。因此，供应商交货期
管理对企业来说显得十分重要。 
(七) 供应商绩效考核 
企业可以通过对供应商的绩效考核，监督供应商的日常状态。绩效考核有助于识
别不合格供应商，从而及时发现问题并敦促其进行改进。同时，绩效考核也能够甄别
出优秀的供应商，与其进行深入合作。 
(八) 供应商关系管理 
供应商关系管理(Supplier Relationship Management, SRM)，它建立的根基在于对
供应商以及与准确完善的供应信息的管理与运用，在信息共享、产品或服务，合作项
目与关系及相关的业务决策等方面进行管理与支持[5]。　 
供应商关系管理有利于企业加强和供应商的关系，进行深入合作，实现双赢的结
果。作为企业的战略之一，企业和供应商之间通过实施有效的供应商关系管理，可以
提升整个供应链的竞争力和提高响应速度。 
(九) 供应商状态管理 
对于绩效不高但有改进意愿和改进方法的供应商，可以暂时保留其合格供应商资
格；对于绩效低下改进困难的供应商，应从合格供应商清单中剔除；对于临时供应商，
应识别其之后的业务，对必要转成正式的供应商要及时实施。 
(十) 供应商整合 
企业和合作伙伴之间可以通过共享资源等方式，对供应商进行整合。供应商整合
有利于企业降低釆购成本，提高采购效率，从而增强企业的竞争力。 
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二、供应商分类 
供应商分类，指对供应商提供的产品或者服务进行分类，使得这些产品或服务容
易被科学地识别和划分。对于不同的供应商依据不同的特性，并且应用不同的策略进
行管理，这一从开始到结束的过程，就是供应商的分类管理[6]。供应商分类有利于提
高采购效率，降低采购成本。 
宋玉卿在 2000 年提出对供应商按 ABC 分类方法进行管理：C 类供应商占总供
应商数量 60～70%左右，其采购额占企业总采购额的 10～20%；B 类供应商占总供
应商数量的 20%左右，其采购额占企业总采购额的 20%左右；A 类供应商占总供应
商数量的 10%左右，其采购额占企业总采购额的 60～70% [7]。 
供应商 ABC 分类方法，可以指导企业依据不同采购物料类型制定相应的采购策
略，从而使得企业在有限的资源下实现对供应商的有效管理，具体方法可以参考表 2-
1[8]。与此同时，供应商分类还能有效提高企业的运作效率，识别重点关注点并投入
重要资源。 
 
第二节 采购策略 
一、采购博弈 
在市场环境下，采购主体就像一座桥梁，联接着供应链中企业的需求和供应。对
采购主体之间的博弈行为进行研究，将会对各种采购模式的快速发展产生积极的作
用[9]。 
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在供应链协同采购中的过程中，需求方与供应商之间的合作不仅可以使整个供
应链协同利润最大化，还能达到双赢的目的[10]。 
在不同主体间出现重复博弈的条件下有可能会产生合作机会。对于单次囚徒困
境博弈来说，采取背叛是最优选的方案；但是在重复的囚徒困境博弈中，由于多方重
复博弈，最优方案取决于对手可能采取的行动，以及对手对合作和背叛做出的反应。
博弈的参与者均可以“惩罚”其他参与者的不合作行为。此时，重复博弈的结果将会
是合作[11]。 
在现实社会活动中，企业往往面对的是重复博弈。相应的，企业会通过合作双赢
的模式建立起采购联盟。采购联盟能让联盟成员扩大采购规模、减少交易次数和享受
优惠折扣，促使供应商之间在质量和价格上进行竞争，确保联盟企业获得低成本高质
量的产品和服务[12]。 
二、联合采购 
联合采购是指两个或者多个独立组织联合到一起共同进行采购，实现扩大采购
规模、降低采购成本、减少采购频率，在此基础上建立和供应商平等互惠的长期关系
的采购模式[13]。特别值得强调的是，企业采用联合采购方式时，采购商品的数量和种
类，将由采购成员共同商议决定。 
联合采购的主要有两种运作模式。第一种为合作型联合采购模式，指联合采购企
业根据达成的各种协议由联合企业完成的采购活动；第二种模式为第三方联合采购，
联合采购企业中所有的采购活动都由独立的第三方实施[14]。 
朱香山在其文章中指出，对于联合采购企业数量较多且差异较小的，应当考虑第
三方联合采购模式；对于联合采购企业数量较少且差异较大的，建议采用合作型联合
采购模式；对于联合采购企业数量较少且差异较小的，两种模式都可以；对于联合采
购企业数量较多且差异较大的，可以考虑将两种模式综合应用，但是这种模式也很难
长期有效运行[15]。 
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图2-1 联合采购模式选择模型 
 
第三节 本章小结 
本章简要介绍了供应商管理、采购博弈以及联合采购理论，为后续 A 公司的供
应商管理流程分析和总结提供了理论基础。其中供应商管理流程在后续 A 公司的供
应商管理流程中均有对应的流程；对于采购博弈和联合采购，A 公司在供应商管理
的改进方案中也有论及。 
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